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El moment de les acreditacions, l’estona prèvia a l’inicidel Congrés.
Imatge de la Comissió Executiva sortint.
Gabriel Barceló, secretari general
del PSM-Entesa per Mallorca.
David Abril, coordinador general
d’Iniciativa-Verds.
Lorenzo Bravo, secretari gene
ral de la UGT.
Rosa M. Vich, batlessa de Santa Maria del
Camí, saluda els congressistes.
Reportatge fotogràfic





Enric Pozo, president de la Sectorial
d’Ensenyament de la Unió de
Cooperatives de Treball de les Illes Balears.










Joana Tur, de l’STEI Pitiüses, intervé
en el debat del Congrés.Després d’un matí intens, els congressistes són
a punt de fer un bon àpat.
Moments de música i
 esbarjo.
Pere Polo dóna les gràcies pelguardó i encoratja tothom a nodefallir en la lluita.
Margalida Sarris repassa 
tota una
vida lliurada a la defens
a de la
classe treballadora de Me
norca.
Els assistents al Congrés recuperen forces,després de la primera part.
Marcos Vives, agraït pel reconeixe-ment rebut.
Les persones que formaven par
congressual.
Maria Antònia Fo
en nom de Jau
Jubilats per Mallo
Tomàs Martínez i Francesc X. Alomar, en laponència d’Organització i Estatuts.
Els assistents segueixen amb atenc
ió el desen-
volupament del Congrés.





una esmena. Maria Antònia Font pren part en elcongressual.
Els congressistes voten u
ponències.
Imatge de la votació d’una esmena.
Francesc X. Alomar, secretari d’or-ganització de l’STEI Intersindical.
Alfonso Herrero agraeix el reconei-xement rebut per part de l’STEI.
rt de la Mesa 
nt rep el guardó
ume Bonet, de
rca.
Totes les mans són neces
sàries en
la defensa de la nostra 
llengua i
cultura.
Francesc Ramis, secretari de moviments
socials, en la discussió d’una esmena.
Gabriel Caldentey exposa l’Informede la Comissió Executiva sortint.
Joan Lladonet, tota una vida
dedicada a la pedagogia i a la reflexió
sobre la tasca d’ensenyar i educar.
Frances Cardona rep, 
en nom
d’Onofre Martí, el recon
eixement




osa una de les
propostes de resolu
ció.
Josep Coll defensa una de les sevespropostes de resolució.
Guillem Barceló pren la paraula en eldebat de les propostes.
Juan Luis Rodríguez presenta la sevaproposta de resolució sobre cooperació.
Sebastià Serra llegeix una proposta deresolució en contra de les darreres retalladesde l’Administració autonòmica.
Juan Luis Rodríguez dóna el seu parer sobre
una de les qüestions que es debaten.
Se celebra la votació a la Comissió Executiva i
al Consell Plenari Intersindical.
Àngels Cardona, de la Secretaria dela dona, presenta la seva propostasobre feminisme.
Fátima Silva, vicepresidenta de la
Internacional de l’Educació, es
dirigeix als congressistes.
Rosa Zafra, de la ConfederacióIntersindical.
Vicent Mauri, de 
l’STEPV-Intersindical
Valenciana.
Àngel Jiménez, de la Inte
rsindical
Alternativa de Catalunya.
Pablo Marrero, de la IntersindicalCanaria.
Belén Arrondo, d’STEE-EILAS.
La Comissió Executiva ele
gida en el X Congrés.
